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Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 
penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
Laporan kerja magang ini disusun sebagai syarat dari kegiatan magang yang telah 
dilakukan oleh penulis di PT Dekoruma Niaga Sejahtera. 
Kerja Magang yang dilakukan penulis merupakan salah satu mata kuliah 
wajib yang harus diambil pada semester 7 (tujuh) atau 8 (delapan). Selain itu, mata 
kuliah ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan. Selama menjalani kerja 
magang, penulis mendapatkan banyak manfaat serta ilmu yang belum pernah 
penulis dapatkan selama menjalani masa perkuliahan.   
Dalam penyusunan laporan kerja magang ini, penulisa mendapatkan banyak 
bantuan serta dukungan. Oleh karena itu, penulis sangat bersyukur dan ingin 
mengucapkan terima kasih kepada:  
1. PT Dekoruma Niaga Sejahtera, atas kesempatan yang diberikan kepada 
penulis sehingga penulis dapat melaksanakan kerja magang dan 
mendapatkan banyak ilmu baru.  
2. Jessica Sutanto, selaku Junior Graphic Designer di Dekoruma dan juga 
pembimbing lapangan yang sabar namun tegas dalam membimbing 
penulis untuk menjadi desainer grafis yang kompeten dan berinovasi.  
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara yang senantiasa 
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